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sis. entonces, es algo así como el de conductas en el final de un camino: Alen were in tite
paradoxicalpasidon ofwaíing ¡o destrov an edmearion on whicit Meir own in¡ellec¡ual discipli-
me, Meir abili¡y ¡oformmla¡eand express ¡hough¡, had been nurtured (p. 233) y su desarrollo
nos proporciona la oportunidad de averiguar, por tanto, algo de las respuestas huma-
nas y de la esencia de su cultura.
FRANCISCO J. MORENO
Universidad Complutense
H. E. HERZiO, y R. FREi-STOLBA. (Hrsg.), Labor omnibsis unu& Ges-oíd Walses- zum 70.
Geburtstag dargebs-acitt von Freunden. Kollegen un Schñles-n Historia, Einzelschriften-
Heft 60). Stuttgart. Franz Steiner Verlag, 1989. XVI+287 pp.. ilustr.
El presente volumen recoge un total de veintiuna contribuciones en homenaje al
prof. Gerold Walser. de la Universidad de Basel. con motivo de su 70 aniversario y en
consecuencia también de su jubilación. tras una larga y fecunda carrera docente y de
investigación, como perfectamente queda reflejado en la reseña de sus publicaciones
que figura en las primeras páginas del libro. Dotado de una extraordinaria capacidad y
de amplias facultades científicas, el prof. G. Walser se enfrentó con éxito a los más va-
riados campos que continuamente presenta nuestra disciplina, mereciendo especial
mención sus trabajos referentes al mundo germano y sus relaciones con el Imperio
Romano, así como su dedicación hacia la civilización persa bajo el gobierno de los
Aqueménidas. Asimismo es de destacar su interés por la epigrafia. que se materializó.
entre otras contribuciones, en la publicación del CIL XVII.2 y en los tres volúmenes
que conforman el cos-pus de las inscripciones romanas de Suiza. Esta última linea de
trabajo le llevó además a detenerse en el estudio del sistema viario romano, fundamen-
talmente a través de los miliaria, que constituye una de las partes más sustanciosas de
su amplia bibliografía.
Con buen criterio, los editores han dividido este homenaje en dos secciones, tratan-
do la primera sobre vías y miliarios, en justa correspondencia con uno de los temas
más queridos por el prof O. Walser. como acabamos de ver: la segunda sección recoge
por el contrario trabajos de título más variado en referencia a la historia antigua de
Grecia y Roma. La primera parte engloba diez artículos, algunos de ellos dedicados a
estudios viarios regionales (A. Donati.Alpibus bello patefactis, 21-24: 0. H. French,Aus-e-
lisis Basileus Goves-nor of Cappadocia. 38-44: V. Gerasimova-Tomova y L. Hollenstein.
Drei unpublizier¡e Meilensteine asis Bulganen, 45-58: H. E. Herzig. Regio XI haliae: Auf den
Spus-en Kons¡an¡ins des Gs-ossen, 59-69: F. Mottas. Les voies de conimunicauion ontiques de
la Ths-aceégéenne, 82-104: P. Silliéres.La s-aretédesvoiess-omainesen Hispanieméridionale:
evplicaíion e, conséquenca 105-112). mientras que otros se fijan en aspectos económicos,
administrativos, etc. (L. A. Burckhardt. Gab es in des- Graccitenzeit ci;? o1nima¡iscites
Siedlungsps-ogrammt 3-20: R. Frei-Stolba. Srs-assenuntes-tal: sud Sís-assens-einigung lo
Ron;: Zu cinigen Paragrapiten des- Tabula Heracleensis, 25-37: 1. Kónig. Wis-rschaftss-áume
und Handelswege ini rómisciten Wes¡en. 70-Sl: E. Weber. Zus- Dalierung des- Tabula Pernio-
geriana. 113-117).
La segunda parte se centra preferentemente en el mundo romano imperial, ya que
tan sólo uno de los trabajos s~ refiere a la historia de Grecia (H. R. Breitenbach. Des-
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Micitigan-Papyrus .5982 Ubes- Titeramenes? Hisroriscite Probleme mmd Au¡os-scitaft. 121-135>.
La mayor parte de los artículos que componen este segundo sector tratan temas refe-
rentes a las provincias occidentales del Imperio Romano, y sobre todo Germania y
Galia. asimismo en homenaje a otro de los campos mejor conocidos por el prof. G.
Walser (J. F. Drinkwater, Gahhic Arirsides to tite Ronzan Empire in tite Fosirtit Centus-v: Con-
¡inuuiv os- Citangeg 136-153: T. Griinewald. Em epigrapitiscites Zeugnis zur Ges-manenpoli-
6k Konstaníins des Gs-ossen: Die Baminscitnft desDeu¡zer Kastehls. 171-185: H. Heinen, Des-
romiscite Wesren und die Prárorianerprúfekrus- Galhien, 186-205: P. Herz, Liniteimiscite Kulre
undethnisciteS¡s-uktms-en. 206-218; R. Urban. Dic Treves-erin Ceasas-sBellum Gallicum. 244-
256: H. Wolff. Die polirisit-adminisírarive Binnenghiederung des gallish-germanisciten Rau-
mes. 257-273). Las restantes contribuciones se detienen en aspectos internos del Imperio
(M. Gichon,Mihita¡ylntelligencein íiteRomanArmy. 154-170; J. Szidat, Usus-paros-en indes-
s-omischen Kaises-zeit Bedeuíung, Grñnde, Gegenmassnaitmen. 232-243: T Zawadki. Les
procé politiques de lan 371/372, 274-287) y en la frontera oriental del mismo (E. Ketten-
hofen. Dic Sarazenen in des- Historia Asigusta. 219-231)
JORGE MARTÍNEZ-PINNA
Universidad Complutense de Madrid
A. CEPAS. Tite North ofBrirannia and tite Nos-rit-West of Hispania. An epigs-apitic compari-
son. BAR.. International Series. nY 470, 1.989.
Siempre es interesante realizar estudios comparativos interprovinciales dentro del
contexto general del Imperio Romano. Estos estudios nos permiten desvelar los aspec-
tos comunes o los rasgos diferenciadores de la comunidad romana. Esta es la labor que
desarrolla la autora en el presente volumen, el estudio epigráfico de ámbitos geográfi-
cos bien diferenciados.
El noroeste de la península comprende en este estudio los conventus astur, lucense y
bracaraugustano. con lo que las unidades geográficas quedan definidas de un modo
jurídico. Por el contrario, el norte de Inglaterra está tratado tomando como base crite-
rios tribales, puesto que el territorio estudiado es el habitado por los brigantes y los
parisi.
La principal labor de la autora ha sido recoger toda la epigrafía de los dos ámbitos
geográficos e intentar ponerlas en conexión a través de sus rasgos comunes, Todo este
material ha sido ánalizado con posterioridad en base a criterios estadísticos, lo que per-
mite la realización de los gráficos que pueblan la obra (páginas 24 a 37). La autora ha
dividido los epígrafes en cuatro categorías, que son: A) epigrafía oficial, militar y la ad-
ministración provincial y municipal: B) altares: C) tumbas con un solo nombre, y
O) tumbas con duo o tria oomina. Tomando como base esta división se realiza a conti-
nuación un estudio detallado de los lugares de hallazgo y se explica las condiciones
particulares de cada uno de ellos,
Las conclusiones a las que llega la autora demuestran claramente que los dos ámbi-
tos geográficos presentan una disparidad manifiesta en su nivel de romanización. En
Britannia la mayor parte de la epigrafia aparece vinculada de un modo directo o in-
directo a la estructura militar imperante en esa región. mientras que en el noroeste de
Hispania observamos que la presencia epigráfica está mucho más dispersa. lo que indica
